




















本原理 ,而对事实性知识点 ,则少讲或不讲 ;讲授内容宽而新 ,以学科的发展为大背景 ,了解课
程基本原理在大学科中的定位以及与学科最新发展的联系。课程作业要避免陈旧的、重复的
























　　培养创新型人才 ,首先要解决人才培养的转型问题 ,即从服务型转变为创新型 ,这可从以
下几方面入手。
　　(1) 扬长避短 ,实现转型。
　　过去培养服务型人才 ,用的主要是演绎法教学 ,优点是能为学生打下扎实的基础 ,但却不
利于创新。另一种叫归纳法教学 ,特点是抓住一些问题展开讨论 ,得出结论再去验证 ,这是一







传统的“三中心”教学模式 ,实施以教师为主导 ,以学生为主体的启发式教学 ;教师要注意培养
学生发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力。
　　(3) 教学改革要有新突破。
　　①培养创新型人才 ,不仅要让学生系统学习知识 ,打好基础 ,还要指导学生学会探索研究
知识的能力。要把科学研究渗入本科教学作为教学改革的突破口。
　　②前人创造的知识只是间接知识 ,自己探索研究得来的知识则是直接知识。要培养创新
型人才 ,就不应只学习由教师系统讲授的间接知识。系统传授知识是教学过程 ,探索研究知识
是科研过程 ,要培养创新型人才就要把这两个过程有机地结合起来。在本科教学改革中 ,如何
把科学研究渗入教学 ,处理好教学与科研的关系是至关重要的 ,要重新认识教学与科研关系的
新内涵。
　　③师资力量雄厚 ,科研力量强是研究型综合性大学的优势。综合性大学教师适合承担探
索研究型教学模式。教师既可以把在科研工作中得到的新知识及时融入基础教学内容 ,又可
用他们从事科研的实际体会 ,教会学生探索研究的方法和获取新知识的能力。通过组织本科
生早期介入科研 ,把教学与科研紧密结合起来 ,发挥研究型大学的优势。在高年级本科生中设
立科研创新基金 ,探索培养创新型人才的道路。
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